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L'OBRER ACCIONISTA
Els sistemes de participació dels obrers en els beneficis de l'empresa (aquí
gairebé desconeguts) prengueren de moment una. volada un'xic ampla, però han
restat paralitzats o amb progressions molt petites. •
Segons les darreres dadeS publicades pel Ministeri del Treball d'Anglaterra,
fins i tot hi ha hagut anys que el nombre d'obrers participants en els beneficis ha
sofert una lleugera regressió (com l'any 1-922, per exemple). I en els darrers anys
l'augment fou tant minço que gairebé resultà pràcticament invalorable. Uns dos-
ce.its mil obrers afiliats als règims de participació en beneficis són ben poca co¬
sa, tanmateix, per un país industrial com la Oran Bretanya! I encara s'ha de tenir
en compte que gran nombre d'aquests obrers ho són de societats cooperatives
de producció en les quals, natural i lògicament, el sistema és aplicat gairebé de
manera general.
I la raó de la petita creixença del sistema no rau en altra part que en les di¬
ficultats del mateix. Partint de la base que la participació en els beneficis de l'em¬
presa no pot constituir un sistema de caritat emprat per la mateixa envers els
seus obrers (en aquest cas calia que quan no hi hagués beneficis els obrers no en
participessin, però que lògicament participessin en les pèrdues o minves de ca¬
pital) es va recórrer al mitjà de l'accionariat obrer. Mitjançant aquest accionariat,
l'obrer ja no es converteix en un beneficiari sinó en un cooperador de l'empresa.
Quan hi ha beneficis en participa; quan hi ha minves de capital en participa així
mateix. I aquesta posició és perfectament acceptable per part de l'obrer com ho
és també per part de l'empresa, ja que el primer no l'humitia donant-li una parti¬
cipació merament benèfica i a la segona li pot proporcionar un col·laborador in¬
teressat en el seu progrés i en els seus guanys.
Però aquest sistema ha tingut, pràcticament, als Estats Units, dues objeccions
molt serioses que s'han posat de relleu amb motiu del darrer pànic bursátil
de 1929.
En primer lloc, com a conseqüència de la baixa dels valors industrials, una
gran part de les accions posseïdes ara pels obrers es cotitzen per sota de! preu
de compra o adquisició. Per part dels obrers tenedors d'aquestes accions no hi,
ha haguí conflicte, puix es diu que aquests obrers, coneixedors de la situació de
la pròpia indústria, no han perdut la confiança en la bondat del seu paper i res¬
ten tranquils. Però la cosa certa és que una gran part d'empreses que pensaven
posar en pràctica el sistema de l'accionariat obrer han renunciat provisionalment
a fer-ho fins veure com acaba la present situació. I aquestes empreses, per altra
part, s'han adreçat millor a l'organització dels sistemes de l'estalvi a favor de llur
personal obrer, sistemes que tenen l'aventatge preuadíssim de no comprometre
el petit capital obrer en les fluctuacions dels valors de la indústria.
El segon punt flac del sistema de l'accionariat, obrer, mostrat per la pròpia
Ramon Vilacis, Ramon Rovira. Dibui¬
xants: Jacint Cornellà, Liucià Costa i
Ramon Vilà.
La llista de col·laboradors és la se-
I güení:
Ramon Bach. Ramon d'Abada!, Ra¬
mon Vilaplana, Josep Ricart, Ramon
Serra, Antoni Bayes, Josep Lloveres,
Ramon Fàbregas, Manuel Calafell, Pere
Vinyoles, Segimón Clavería, Agustí
Vergés, Figueres Rutxes, Manuel Bru¬
net, Josep Fatjó, Francesc Matheu, Joa¬
quim Cabot, Dr. Jaume Collell, Joan
M. Quasch, Ramon Qarriga, Pvre.,
Lluis Nicolau d'OÏwer, Manuel Carras¬
co, Alexandre Font, Ferran Valls i Ta-
berner, A. Rovira i Virgili, Josep M.
Tries de Bes, Feliu Elias (Apa), Joan
Estelrich, Joan Casanovas, Marçal Tri¬
lla, Josep M. Blanch, Jaume Aiguader,
Manuel Serra i Moreí, Domènech de
Bellmunt, L'uis Jové, A. Perucho, Xa¬
vier Regàs, Manuel Duran i Bach, An¬
toni Prat, Joan Casadessús, Lluis Vila
d'Abadal i altres.
Llibres i revistes
Influències Lailanes en el sis¬
tema de Descartes (Orígens de
l'Idealisme filosòfic modern),
per Josep Bertran i Güell. Prò¬
leg del canonge A. Thierry,
Professor de la Universitat de
Lovaina. 125 pàgines de 16X22
cm. Preu: 7 ptes. Concesiona-
ris: «Hereus de la Viuda Pia»
Llibreters Pontificis, Fontane-
11a, 13.—Barcelona.
Descartes fou original, com es té per
cert? Tot el grandiós idealisme filosò-
crisi general, és donar lloc a i'especuladó amb aquesla mena de valors en mans | f¡e modern, doll abundantíssima, poste
dels obrers. Es clar que l'especulació no pot comprometre la indústria ja que la
riquesa d'aquesta es troba en una mínima part en mans dels obrers accionistes;
però pot ajudar a agreujar situacions ja en si mateixes prou dificils. I es lògic,
per altra banda, que els obrers, en périodes de crisi econòmica, quan la vida es
fa difícil, utilitzin els diners que poden proporcionar aquestes accions per atendre
les necessitats més elementals de la vida.
D'aqui ha vingut que, com diu el «New York Times» del 15 de novembre
de 1929 un gran nombre de societats (la «United States Steel Corporation» i
«Standart Oil Company of New York», entre altres) s'hagin vist obligades a pro¬
tegir llurs accions fent préstecs sobre els titols, de valor superior a la cotització
en Borsa durant les dues setmanes precedents.
No cal dir com aquestes situacions es consideren transitòries. Però no cal
dir tampoc com les mateixes afebleixen el sistema de l'accionariat obrer, el de¬
senvolupament del qual ha trobat un moment de paralització en topar amb la
primera crisi econòmica seriosa que ha posat en perill moltes empreses.
¿Vol dir això que cal desfer el camí fet i deixar córrer l'assaig del sistema?
No, certament. La transformació del salari actual ha de venir per aquest camí. ¿I
que té de particular que les primeres experiències per millorar un sistema secular
com el del salari topin amb obstacles monetaris? ¿Es que hi ha alguna empresa




Aquest número ha passat per la censura governativa
''Diari de Vich"
Per la ciutat de Vich ha estat repartit
un manitest anunciant la propera apa¬
rició del nou diari, defensor dels inte¬
ressos de la ciutat i de la comarca, el
qual ha causat excel·lent efecte entre la
població.
Dirigirà el nou Diari de Vich l'advo¬
cat i publicista Francesc M. Masferrer,
prou conegut i estimat de la gent de la
Plana. Com a Cap de Redacció figura
Josep Torrents i Planes. El cos de re¬
dactors el formen Lluis Rossich, Joan
Br Riera, Vicens Serra, Antònia Bardo-
let, Manuel Sala, Samuel Casanoves,
munt la filosofia moderna. Tema es¬
cient i patriotic propòsit que aixequen
al geni del nostre filòsof un monument
tan ferm i tan nou com ho són també
del valor que en nostra filosofia repre¬
senten llibre tan important i son autor
peritíbsim.
(D'aquesta obra s'en ha publicat al
ensems, en volum independent, una
edició en castellà.)
rior a Descartes, neix en aquest filòsof,
0 ve de molt més enllà? Això es el que
per primera volta investiga l'autor, amb
mirada tan sagaç com fonda. Descartes
en el moment capital de la seva forma¬
ció intel·lectual estudià Llull, el qual
explica la gènesis del cartésianisme.
El llibre que presentem al públic és
una exposició nova del Llullisme i del
Descartesianisme, i en dedueix punts
de contacte entre un i altre sistema, in¬
compresos fins avui. Això sol ja pro¬
clama la enorme importància que té el
present treball en la Hislòria de la Fi¬
losofia. Amb ses raons i documents fe¬
faents en rectifica per a l'època moder¬
na el curs fins ara admès*
El tremp fortissim que la Universitat
de Lovoina dóna als seus deixebles al
formar-los queda ben patent al enaltir-
lo l'autor de la present obra, que en
aquella cursà. El primer auxiliar de
S. Emma, el Cardenal Merder, el ca¬
nonge A. Thierry, ha volgut prologar
el meritíssim treball. La lectura de «in¬
fluències lulianes en el sistema de Des¬
cartes» proclama la claretat i la solidesa
del sistema de formació a Lovaina: Les
menys paraules possibles, però totes
les que calen, i referides a abundós
apèndix per a tota la documentació que
requereix el provar els punts de vista
sentats.
Per a el gran vident mallorquí recla¬
ma l'autor un superior patriarcat da-
Lluís Millet
al Foment Mataroní
A la fi, diumenge a la tarda, Lluis
Millet, l'il·lustre director de l'Orfeó Ca¬
talà, pogué donar en el Foment Mata¬
roní la conferència anunciada tantes
vegades i que per altres activitats bene¬
mèrites del conferenciant havia tingut
de suspendre's.
A l'hora de començar, cinc de la tar¬
da, el local estava completament ple. El
públic demostrava el seu desig de sen¬
tir la paraula senzilla i eloqüent del
gran patrici. Poc després, aparegué
a l'escenari amb l'Acadèmia Musical
Mariana i fou saludat amb una afectuo¬
sa salva d'aplaudiments.
Lluis Millet començà tot seguit a des¬
cabdellar la seva conferència sobre «El
cant del poble en la festa de l'Església».
Amb frases efusives i convincents el
Mestre Millet va tractar d'inculcar als
oients la necessitat de que el poble in
tervingui amb els seus cants en toies
les festes solemnes que celebra l'Esglé
sia, tals com Nadal, Setmana Santa,
Pasqües de Resurrecció i de l'Esperit
Sant, etc. Explicà amb commovedora
poesia el significat de cada una i el dels
cants que el poble ha d'entonar en
acompanyament de les funcions litúr¬
giques, com a prova de compenetració
entre Déu i els fidels que canten les se¬
ves lloances. Il·lustrà la dissertació, en
els moments oportuns, amb els exem¬
ples «Rorate c£eli desuper» (melodia
gregoriana), «Gloria Laus» (melodia
gregoriana), «Caligaverunt», responso-
ri (Victòria), «Improperio» (Palestrina) i
«.Al·leluia psal·lite», melodia gregoriana
que interpretà l'Acadèmia Musical Ma¬
riana sota la direcció del Rnd. Mn. Fer¬
ran Gorchs, amb acompanyament d'or¬
gue que tocà el Rnd. Mn. Aiabau.
L'acte acabà amb el cant de la Salve
que entonaren tots els assistents, a peu
dret.
Lluis Millet fou extraordinàriament
aplaudit per la seva bella conferència i
felicitat per molts dels concorrents a
l'acte,
NOTES DE LÀ COMARCA
Calella
Cultura. — La secció del Casino Ca-
lellenc, després d'haver organitzat ja
dues conferències pels eminents pro¬
fessors En Josep Comes i Solà i Lluís
Nicolau d'Olwer, sabem que en té d'al¬
tres en preparació podent donar com a
segures les d'Antoni Rovira Virgili i
Angel Samblancat, la rellevant perso¬
nalitat dels quals és de tots prou cone¬
guda.
Espectacles.-^En el cinema «Ancorí »
s'ha projectat amb el merescut èxit la
magistral pel·lícula «Ben-Hur», acom¬
panyada per la cobla «Llevantina» de
la localitat.
En el local de la Congregació s'ha
posat en escena la bonica obra d'en
Gomis i Sentís anomenada «Lluites de
cor» que ha tingut un gros èxit.
Esports.—L'esport del Basket bol es
va perfeccionant de tal manera en
aquesta ciutat que ja dóna més gust
presenciar partits entre els clubs locals.
Abans d'ahir, dia 13, es jugaren els
partits anunciats entre la Penya Doble-
Sis i Intrèpits, equip A, guanyant
aquests per 16 a 2. Acabat aquest en¬
contre es jugà el de Intrèpits, B-Avenç
Marià, guanyant el primer per 19 a 8.
La derrota dd Avenç Marià fou causa
principal la de faltar hi el defensa Mar¬
tí, al primer temps que acabà amb el
resultat de 13 a 4.
L'equip B. B. C. Calella, té concertat
per aquestes festes de Pasqua, un partit
femení entre les jugadores del mateix i
les de Vilassar de Mar, i l'equip Llevant
de Mataró contindrà amb el propietari
del camp Tesmeníaí B. B. C. Calella.
L'Avenç Marià també en té concer¬
tats dos de sancionáis: un amb el fort
equip «Iris B. C.» de Mataró i l'alire
amb l'equip debutant «Juventut B. C.».
El Temps. — El dilluns, dia 14, ha
caigut sobre aquesta ciutat una forta





lluro, 1 - C. E. Sabadell, 3
Corresponent al Torneig de Classifi¬
cació, abans d'ahir a la tarda es jugà en
el camp local aquest partit davant d'un
públic molt nombrós. Després dels re¬
sultats obtinguts per l'I uro en els dos
primers partits del Torneig, no s'espe¬
rava, segurament, aquesta ensopegada.
Però el que molt menys es devia espe¬
rar és que l'Iiuro efeclués un tan migrat
paper davant del Centre d Esports de
Sabadell. Abans d'ahir l'Iíuro no sapi-
y% ,
„ lyj I f .t
,Ít I \ 1 .
—Què faig ara? La tortada s'està cr
mant però el llibre diu^que s'ha d'est
deu minuts més al foc.
De Everybody's Weekly, Londres.
10 cènümi
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gué contrarrestar de bon principi el joc
potser massa fort i fogós del Sabadell i
afegint-hi la quasi nul·litat de la seva
davantera, es veié ja de seguida que se¬
ria molí difícil poder marcar cap go'.
Per la seva part el Sabadell, en tres ju¬
gades afortunades, entrà tots tres gols
ja en el primer temps. El seu triomf es
donà ja per descomptat i fins semblà
que alguns jugadors locals no s'esfor¬
cessin ni poc ni molt per millorar el
resultat. No és que el Sabadell hagués
fet un partit extra ni molt menys, però
es trobà amb un adversari que s'afectà
de la seva impetuositat i foren així els
amos del terreny en quasi la totalitat de
l'encontre. La defensa Morral-Roura va
fer una bona actuació, però afavorits
per trobar-se davant d'una davantera
sense ànima ni res que s'hi assemblés.
Cal dir, però, també, que el Sabadell
abusà en alguns moments de la seva
corpulència i del joc excessivament
fort. Diguem, no obstant, que jugaren
molt més que els seus adversaris i que
la seva victòria la considerem meres¬
cuda.
D'aquest equip, apart de la bona ac¬
tuació ja esmentada [de la parella Mo¬
rral-Roura, ens van plaure Qràcia, Co¬
dina, Costa, Bertran i Mata.
De l'iluro ja hem dit que feren una
actuació dolenta. Bonet, Soler i Mas fo¬
ren els únics que sobressortiren una
mica. Prat es mostrà molt desencertat.
Tarrós, poca cosa podia fer en ell gols
que li entraren. La davantera, com hem
dit, nul·la. No hi ha cap animador dins
d'ella. Si Corrons pogués jugar (no sa¬
bem si està lesionat o què) potser s'hi
veuria alguna altra cosa.
Cuidà de l'arbitratge el senyor Co-
morera. Hem de dir que el seu arbi¬
tratge, per bé que imparcial, no ens
convencé.
Els gols del Sabadell es marcaren a
la primera part. Un faut fet per Mas es
tira sobre gol, es forma un lleuger gar¬
buix i d'un cop de cap de Sala el Sa¬
badell s'apuntà el primer gol. Una
avançada del Sabadell per l'ala dreta
(ens semblà que la pilota havia ja pas¬
sat la línia de kik) Mata centra ras i Xa-
xo, sol davant de Tarrós, pica i quedà
fet així el segon gol. Unes mans invo¬
luntàries de Soler, quan feia un mo¬
ment que unes d'idèntiques del Saba¬
dell no s'havien senyalat, el senyor Co-
morera les castiga amb free-kik. Ber¬
tran el tira no molt perfec'ament i sem¬
bla que Tarrós el detura, però la pilota
topa en els peus d'un jugador i el Sa
badell obté així el tercer gol.
PEP 4 COM84TPE DURANT LA CALOR, LA glT i LES AFECCIONS DEL PAÏDOR I BUDELLS
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractament del Dr. VISA««Dr. Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : —: CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
A la segona part, un córner tirat per
Fernández, Bonet el rematà d'una cap-
cinada, i quan el gol era fet, un juga¬
dor del Sabadell deturà la pilota amb
les mans, però l'-àrbitre, encertadament,
donà gol.
En general, durant tot l'encontre, el
Sabadell exercí molt de domini, contra-
rrestat poques vegades per 1 lluro.
El Centre d'Esports de Sabadell es
formà amb Josa, Morral, Roura, Codi¬
na, Oràcia, Costa, Mata, Bertran, Xaxo,
Sala i Pérez.
L'líuro l'integraren: Tarrós, Mas, Bla¬
nes, Prat, Soler, Bonet, Barri, Mestres,
Rabell, Fernández i Serra. A la segona
part l'iluro jugà una estona amb deu
jugadors per lesionar-se Serra.
El públic local, naturalment, no sortí
gaire complagut de l'encontre. Man¬
quen encara quinze partits per acabar
el Torneig, i per tant tampoc és hora





F. C. Barcelona, 11-Societé Patri, 12
Abans d'ahir, acabat un partit de fut¬
bol, es celebrà un bonic encontre del
novell esport de basquetbol entre els
equips femenins Barcelona i Patri, els
dos de la capital.
Sota l'arbitratge del senyor Crúzate
els equips es formaren com segueixen:
Barcelona: Salafranca, Borràs (Tom¬
my), Mirapeix i González.
Patri: Serra, Bertran, Segalà, Borrell
i Cubells.
Tenint en compte que el Barcelona
jugava mancant-hi una senyoreta, no
podent per tant marcar a les seves cinc
contrincantes, és molt lloable la seva
actuació, no havent-hi individualitats,
però si una n'hi hagués d'haver creiem
que la que més sobressortí fou Borràs
(Tommy).
Per part del Patri podem dir que, no
estant el públic acostumat a veure com
el sexe dèbil es llançava darrera la pi¬
lota com uns joves, l'admirà de debò—
1 tenint en compte que es tractava de ne¬
nes de quinze anys—els salts, cabrioles
i sobretot corregudes que contínuament
exhibien. El resultat fou ben just favo¬
rable a elles, encara que hom creu que
si el Barcelona s'hagués presentat com¬
plert potser hauria guanyat.
R. J. i M.
Ciclisme
BLANES
II Oran cursa ciclista
La secció ciclista de la Unió Obrera
S. A. F. A., de Blanes, ha organitzat pel
vinent diumenge, dia 20, la segona gran
cursa ciclista amb el recorregut que se¬
gueix: Blanes, Hostalrich, Arbúcies, St.
Hilari, Sta. Coloma de Farnés, Riuda¬
renes, Les Mallorquines, Sils, Vidreres,
Lloret de Mar i Blanes. Total: 102 qui¬
lòmetres.
En aquesta cursa s'adjudicaran pre¬
mis en metàl·lic i objectes per valor de
més de 600 pessetes, estant aquests di¬
vidits en dues classificacions: local i
general. Estan inclosos en la primera
tots els que habitualment resideixen a
Blanes o socis de la Unió Obrera i en
la segona tots els corredors que pren¬
guin part en la cursa.
Oportunament s'anunciarà la «meta»,
com també les llistes de premis, essent
l'hora de sortida a les set del matí.
Per a major seguretat dels corredors
seguirà la cursa un servei de socors de
urgència per a auxiliar als accidentats o
als que abandonin la cursa.
Per a inscripcions cal dirigir-se a les
cases Puig o Fontrodona o als mem¬
bres de la Junta Directiva de la Unió
Obrera S. A. F. A. (Secció d'Esports).
NOTICIES
—Els ballables ultra moderns d'en
Sam Wooding i els seus «Chocolat Kid¬
dies» els trobarà unicamènt en el catà¬
leg PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Aquesta nit a tres quarts de deu tin¬
drà lloc en el Circol Catòlic la confe¬
rència que ha organitzat la Societat Ar¬
tística i Literaria a càrrec d'Adrià Gual
sobre «La Passió d'Oberammergau».
Podran assistir-hi els socis de la
S. A. L. i del Circol Catòlic.
PADRINS
Grau assortit en MONES
Gust i qualitat inmillorable
CONFITERIA BARBOSA
Una brigada està portant amb gran
activitat la construcció dels fonaments
per tal de traslladar-hi la Creu de Terme
del lloc que ocupa, a l'altre costat opo¬
sat de la mateixa placeta.
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunciats.
Setmana Santa, Pasqua, Co/na-
níd.—Trobarà els millors preus a la
Casa Mas. Mantellines, prendes per a
regal, confeccions, gèneres de punt,
etc.—C. Bisbe Mas, 23.
Enguany l'imatge del Sant Crist en
l'Agonia de la parròquia de St. Josep
que presideix la processó del Dijous
Sant, estrenarà un preciosissim joc de
claus, I. N. R. 1. i placa de les cinc lla¬
gues, d'argent, costejat per subscripció
iniciada pel cos de portants del gremi
de l'art de la fusta. A aquesta subscrip¬
ció hi han contribuït ademés alguns
membres de la Confraria i alguns par¬
ticulars de la Parròquia.
—Setmanes Santes per seguir les
funcions d'aquests dies, en lletra petita
i grossa per les persones de vista can¬
sada, fulletons amb el cant del poble
per aquestes solemnitats, llibres de pie¬
tat indicats per aquesta Setmana. En
trobareu de tots preus a Impremta Mi¬
nerva.
—^Ja han arribat els fragments tan
esperats del «Fox Movietone Follies»,
«Breakaway» i «Thai's your Baby» en
discs PARLOPHON.
Exclusiva a Matró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 15 d'abril
20'30: Obertura dé l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. — 21'GO:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Sardanes de concert per la co¬
bla Barcelona. — 22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Treball literari sobre
Setmana Santa, per don Manuel Rubio
Borràs. — 22'15: Música Sacra. Concert
per la cantatriu Concepció Callao i la
Orquestra de la Estació. Director: Mes-
tre J. Cumellas Ribó. Informació d'ac"
tualitat referent a l'Exposició de Barce'
lona. — 23'00: Tancament de l'estació'
Dimecress, 16 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca-
tedral. Parj del Servei meteorològic de
Catalunya.—13'00: Emissió de sobre¬
taula. Tancament del Borsí del matí
Sextet Ràdio. Informació teatral i cine¬
matogràfica. Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
15'00: Tancament de l'Estació.—17'30;
Obertura de la Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. Tancament de Borsa. Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—IQ'QO: Tan¬
cament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Toribi, bis¬
be, Sants Caius i Cremanci, mrs. i San¬
ta Engràcia, vg. i mr.—Dejuni sense
abstinència.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Tarda, a les 4, Ofici de Tenebres.
Vespre, a les 7 rosari i Via-Crucis
als Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A dos quarts de 8, exercicis del dia
15 dedicat a Santa Teresa.
Vespre, a les 7, Via-Crucis.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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Estat del cel: MT. — CT.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: Joan Ronra





passible, va sentir-se defallir en la tor¬
tura d'un rosee inconfessable.
A estones perdia l'esma, com si la
raò li fugis; havia d'aguantar-se a la
paret quan un dels menuts se li abra¬
çava a les faldilles plorant; obria els
llavis i els braços, hauria cridat el Joan
arreu i no podia ni plorar-lo.




La terra, verda i roja, era una vivent
resurrecció. ,
La noia pujà a 1 torratxa, a l'hora de
vespre, i recordà el primer jorn, quan
estimà de sobte, sense saber-ho, aquell
home que no tornaria.
S'çsgarrifà dç pensar (jue arribaria
l'oblit i no podria reconstruir la imatge
estimada.
Per fi, de cara a posta—on els núvols
s'arremolinaven com una immensa cua
de paó, vermella i argedtada—, va
plorar.
111
A la nit es'quedaren la vidua, la Re¬
mei i són pare vetllant.
El baf de l'estança, la calor humida
que l'omplia malgrat el balcó entre¬
obert, van prendre la noia a la gorja.
Una pal·lidesa sobtada va cobrir-li
el rostre; però va arribar a dominar-se,
de por que li retiressin el permís de
vetllar.
Els ciris de llum regenca només acla¬
rien un xic el cadàver. La noia va apar¬
tar-ne els ulls, temerosa que l'imatge de
l'estimat, tant vivent dins el seu record,
moris, foragitada per aquesta altra, se¬
rena també però severament transfigu¬
rada per la mort.
Va asseure's vora la porta; la vídua
era en front, davant l'amortallat, i mur¬
murava oracions amb el rosari als dits.
Ella no podia subjectar-se a dir els
mots de resposta. Sofria tant que s'es¬
forçava a no pensar ni dir res, per no




Asseguts l'un lluny de l'altre, passa¬
ren les hores sense dir-se res.
Com eixam d'abelles importunes i
brunzidores, els records més dolços
acudien a la ment de la Remei, que ro¬
mania, la testa entre les mans i els col¬
zes als genolls, immòbil, fitant les om¬
bres que en terra feia dansar la flama
dels ciris.
Una pietat infinita envers ella mateix
la corprenia.
Com si es tractés d'una germaneta
morta, recordava aquella menudència
que era quan tenia set o vuit anys, be¬
llugadissa, intel·ligent, lletja i bruna
com un grill; amb això una imaginació
desbocada que li feia amar els jocs de
nois: cavalcades, guerres, aventures
meravelloses, i avorrir les nines i tota
cosa pacífica
Va entendrir-se, la donzella, amb
aquestes remembrances.
Posà la mà als ulls, com si dormís;
assaborí la dolçor apaivagadora.
El seu caràcter, lentament, havia anat
endolcint-se, i la noia començà de ju¬
gar a nines amb un amorosiment de
doneta.
Quan vingué l'adolescència, s'encen¬
gueren uns apassionaments irresisti¬
bles, i uns anhels indefinits que la te¬
nien febrosa, irritablement sensible, i
li feien passar la vida entre somnis i
pressentiments. Quantes de vegades
plorava i reia sense motiu, o s'enternia
amb iots els infants que trobava, o creia
descobrir-se a cada punt els símpto¬
mes de l'enamorament definitiu!
Però, més tard, d'un parell d'anys
ençà, sofrí un nou canvi la seva mane¬
ra d'ésser.
Ben diferent de la majoria de dones,
no es deixà portar pel sentiment impul¬
siu i donà una supremacia absoluta a
la raó, que, de tan clara, la duia sempre
vers la més alta noblesa i mai no es
lliurava a egoistes especulacions.
Això l'espantà, a la primeria.
«Em torno freda!» pensava.
Aviat, però, aimà el nou estat d'es¬
perit: la serenitat que presidia les in¬
quietuds profundes i una subtil ironia
pietosa que la feien sentir-se superior
a tot apassionament.
Els seus llavis aprengueren un mig
somriure de superioritat dolça; els ulls
es tornaven freds í lassats davant la
més petita ombra d'encegament, però
s'il·luminaven amb els més purs entu¬
siasmes continguts.
Avui, en l'horitzó estret de la seva
vida casolana, sofria vivament quan al
seu entorn prenia peu una discussió
qualsevol en la qual els altres s'ence¬
nien i perdien els estreps.
El seu enamorament havia destruït
per complet l'antiga serenor.
La seva manera d'esguardar les vile»
ses humanes no les hi havia deixades
sentir amb tanta d'intensitat, Ara el dQ«
diari de mataró 3
Noticies d.e darrer ai tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 d'abri
de 1930:
Tot l'occident d'Europa es troba avui
sotmès a l'influència d'una important i
extensa depressió barométrica situada
en el Golf de Venècia, registrant-se
vents forts i freds del Nord en tots els
països occidentals des d'Escòcia fins el
Mediterrani. La zona de pluges és molt
extensa abarcant la major part de Fran¬
ça, Itàlia, Suissa i tot el centre d'Eu¬
ropa.
La depressió esmentada tendeix a có¬
rrer cap orient iuternant-se á Europa
les altes pressions situades a l'Atlàntic
persistint no obstant els vents del Nord
i Nordest i temperatures en general
baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix a tota la nostra regió el rè¬
gim de temps variable amb vents forts
del Noroest i Nord en el Pirineu, Em¬
pordà i província de Tarragona.
El cel està serè en el Sud de Lleyda i
gran part de Tarragona i Barcelona.
Pel restant del país abunden els núvols.
Neva copiosament a l'Alt Pirineu des
del Pallars fins la Ribagorça. Les quan¬
titats de pluja caiguda des d'ahir han
estat de 27 litres per metre quadrat a
Lés, 13 a Seira i 12 a Capdella. A la
vall de Ribas es registra tempesta i pe¬
dregada essent la seva precipitació de
dos litres per metre quadrat.
El descens de la temperatura ha estat
general registrant-se les mínimes se¬
güents: 9 graus sota zero a l'Estangent,
5 sota zero a Ribas i un sota zero a St.
Julià de Vilatorta.
El Capità general a Tarragona
A dos quarts de nou del matí acòm-
panyat del general Villòria ha sortit
cap a Tarragona el Capità general. A
aquella ciutat ha visitat la guarnició i
després ha. complimentat al Cardenal-
arquebisbe, Dr. Barraquen
A dos quarts de cinc de la tarda en
l'exprès sortirà cap a Sevilla.
Viatgers
En l'exprès de Madrid, hàn arribat el
comte de Gamazo i el marquès d'Alon-
so-Martinez, els quals han d'assistir a
la reunió del consell de la Companyia
del Nord.
LTnstitut d'Estudis Catalans
En la reunió de la Comissió Provin¬
cial Permanent entre altres ha près
l'acord de reintegrar a l'Institut d'Estu-
dis Catalans totes les tasques científi¬
ques que quedaren en suspens al pujar
el govern de la Dictadura.
Conflicte solucionat
Degut a l'intervenció del Governa¬
dor ha quedat solucionat el conflicte




El Consell Directiu de l'Exposició en
la reunió celebrada ahir sota la presi¬
dència de l'Alcalde, prengué l'acord de
celebrar el dia l.er de maig una festa
en homenatge als obrers que han inter¬
vingut en les obres de l'Exposició.
La llàntia de Sant Jordi
Segons una nota que han facilitat a
la Diputació s'acordà tornar a contri¬
buir a la subscripció oberta per tal que
la llàntia de Sant Jordi pugui cremar
dia i nit.
L'any 1924 havien recaptat 2.102'05
pessetes, quantitat que va ésser diposi¬
tada en una entitat bancària. Aquella
quantitat ha donat uns rèdits de tres
centes una pessetes.
Segons la mateixa nota, ara s'obrirà
una subscripció en tots els diaris de
Barcelona per a continuar la recapta¬
ció.
Els detinguts de Garraf^ en lliberta' ;
Tots els altres processats per la causa
de Garraf i que encara estaven empre¬
sonats, amb motiu del Decret d'amnistia
quedaran en llibertat.
Telegrames d'agraïment
El President de la Diputació ha cur¬
sat un telegrama al Rei i un altre al Pre¬
sident del Consell donant-els-hi les més
expressives gràcies per la concessió de
amnistia.
sente decreto del que en su día se dará
cuenta a las Cortes.»
Altres notícies
La «Gaceta»





La part dispositiva del Decret d'am-
mistia que apareix avui a la «Gaceta»,
és la següent:
«Articulo primero. — Se concede in¬
dulto total de las penas que en el dia
de la publicación de este Decreto hu¬
bieran sido impuestas por cualquier
jurisdicción o tribunal a todos los con¬
denados por los delitos siguientes:
a) Delitos comprendidos en el R.
D. de 18 de septiembre de 1923.
b) Los prescritos y sancionados por
la ley del 23 de marzo de 1906 y los ar¬
tículos 230 y 231 del Código Penal vi¬
gente.
c) Los de desórdenes públicos de¬
finidos y penados en el capítulo 6, títu¬
lo tercero del libro segundo, del Códi¬
go Penal de 1870 y en el capítulo cuar¬
to, título tercero, libro segundo, del vi
gente Código Penal.
d) Los penados en los artículos 255
y 256 del Código de Justicia Militar, ex¬
cepto el caso de que los autores sean
militares.
e) Los comprendidos en el artículo
tercero del R. D. del 13 de abril de
1924 y artículo 542 del Código Penal.
f) Los de quebrantamiento de con¬
dena impuesta por cualquiera de los
delitos comprendidos en este artículo.
Artículo segundo.—En todas las cau¬
sas por delitos comprendidos en el ar¬
tículo primero que hayan sido cometi¬
dos hasta el día de la publicación de
este decreto en la «Gaceta de Madrid»,
se ordenará el sobreseimiento libre y
definitivo y el ministerio fiscal eximirá
de las acciones que en dichas causas
ejercite.
Artículo tercero.—Las personas que
por virtud de los procedimientos a que
se refieren los aríículos anteriores estén
detenidos, presos o cumpliendo conde¬
na serán puestos inmediatamente en li¬
bertad si no estuvieran privados de ella
Dor otra causa y los que se hallen fuera
del territorio español podrán volver a
él, debiendo sobreseerse los procesos,
cualquiera que sea la situación en que
Be encuentren los sujetos por ello a
responsabilidad criminal, salvo la civil
que se reclame a instancia de parte
legal.
Artículo cuarto.—Los ministros res¬
ponsables quedarán autorizados para
dictar las disposiciones que se estimen
necesarias para la aplicación del pre-
güents disposicions:
Decret traslladant al Ministeri d'Es¬
tat com a Ministre plenipotènciari de
3.'' classe al actual cap del Departament
de Marroc i Colònies.
Decret deixant sense efecte l'anuncia¬
da agregació dels pobles, al municipi
de València.
Disposant que s'incloguin els Bons
Or al 6 per cent a la llista de valors de
garantia de les companyies assegura¬
dores.
El Círcol de Belles Arts
i el senyor Cambó
Invitats pel president sen/or Mar¬
quès de Argueso, menjaren ahir en el
Círcol de Belles Arts, els senyors Cam
bó. Duc d'Alba, el senyor Alvar Soto-
mayor, D. Marian Benlliure, els pintors
senyors Benedito i Moisés i el secretari
del Círcol.
Durant l'àpat es parlà extensament
de projectes artístics.
Com que el senyor Cambó no conei¬
xia Tedifici després de l'àpat visitaren
els invitats els diferents departaments
del Círcol, quedant molt impressionat
de la magnificència de les seves instal-
lacions.
El senyor Cambó, després de prodi¬
gar els elogis oferí la creació d'un pre¬
mi anual de deu mil pessetes adjudica¬
des a la obra d'art que resulti premiada
mitjançant les condicions que oportu¬
nament es fixaran.
També el Duc d'Alba felicità a la
Junta del Círcol per la seva magnifi¬
cència en matèria d'art.
El viatge del «Comte Zeppelin»
Les darreres notícies de Friedrischa-
ffen diuen que el Zeppelin emprendrà
el vol dijous a la tarda, al objecte d'ar¬
ribar a Sevilla, el divendres al matí, pe¬
rò cas de persistir el mal temps, el viat¬
ge serà demorat per 24 hores arribant
l'aeronau a Sevilla, dissabte al matí.
5'30 tarda
Els periodistes americans
Aquest matí, en el ràpid de Barcelo¬
na, han marxat cap a la capital de Ca¬
talunya, els periodistes americans que
han sojornat uns dies a Madrid per a
assistir als actes celebrats amb motiu de
la inauguració de la Casa de la Premsa,
Han estat a l'estació per a donar-los-
hi comiat la Junta de l'Associació de
periodistes i nombrosos companys.
Periodista greument malalt
El delegat de la Premsa del Perú,
senyor Lluïs Varela qui vingué a Ma¬
drid amb els altres periodistes ameri¬
cans, la nit passada s'agreujà conside¬
rablement degut a una lesió en un peu.
En presentar-se-li la cangrena diabètica
fou traslladat al Sanatori de Santa Ceci¬
lia on li fou emputada la cama esquerra.
L'estat del malalat és greu donat el
seu estat diabètic.
Al Sanatori l'assisteixen, el Cònsol
del Perú i altres companys.
R. 0. de Justicia
El ministre de Justicia ha signat una
R. O. nomenant una comissió la qual
en el termini de tres mesos haurà d'es¬
tudiar la reforma del vigent Reglament
Notarial. •
El ministre de Justicia a Màlaga
Avui marxarà a Màlaga el ministre
de justícia i Cultes i la seva esposa,
acompanyats del sotsecretari del seu
ministeri.
Els dentistes
El ministre de Governació, entre al¬
tres, ha rebut la visita d'una comissió
de dentistes per a demanar que sigui
dictada una disposició manant la col-
legiació obligatòria.
El Rei a Sevilla
El general Marzo ha manifestat que










El nostre representant es troba ara al Bâr Automate
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors
per a donar-los-hi consell i els darrers
preus d'Anglaterra.
Surt el vapor LEVA LECHE MAERSK de Barcelona el dia 23 del corrent
amb destinació a SOUTHAMPTON.
El ministre d'Instrucció ha manifes¬
tat que en la seva última excursió havia
estat a Saragossa, Barcelona, Manresa i
Pedralbes, visitant tot el més important
i relacionat amb el seu ministeri.
El ministre de Treball
Aquest matí ha arribat a Madrid el
ministre del Treball, essent rebut pels
alts funcionaris del seu departament.
Estranger
3 tarda
La venda de sucre
LA HAVANA, 15.—Segons una in-
Viena, ha sortit amb direcció a Xicago
per tal de contribuir a la destrucció de
les nombroses bandes de malfactors
que infesten aquella ciutat.
Walzek va ésser durant la guerra l'àni¬
ma del contra-espionatge austríac i té
fama d'ésser un dels policies més fins
del món.
A més a més d'ocupar-se en el des¬
cobriment dels criminals, Watzek, ocu¬
parà una càtedra a la Universitat de In¬
vestigacions Criminals de Xicago.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES







formació de l'Agència Havas, la venda
del sucre, des d'avui, tornarà a ésser
lliure.
Els plantadors de canya han demanat
al president de la República que sigui
derogada la llei que creà un organisme
per a la venda única.
La condemna de Fangales
ATENES, 15.—El senyor Sofulis ha
declarat en el Senat que les informa
cions segons les quals existeix malestar
en la guarnició de Dramas, com a con¬
seqüència de la condemna del general
Pángalos, són inexactes.
La campanya de desobedièndia civil
CALCUTTA, 15. —Com a senyal de
protesta contra la condemna del presi¬
dent del Congrés Nacional i de l'alcal¬
de de Calcutia, senyor Sengupta, ha es¬
tat observat un dia de dol durant el
qual els actes de desobediència passiva
han estat nombrosos.
La població posà als carrers i places,
en les vies per on passen els tramvies,
nombrosos obstacles per a detenir la
circulació. En alires diversos llocs es
tractà de interrompre el comerç i tota
mena de operacions.
Les autoritats reconeixen qut la si¬
tuació és delicada.
BOMBAY, 15.—La campanya anti-
britànica té tendència a augmentar i ex-
tendre's. La col·laboració de les dones
li dona un caràcter sentimental la im¬
portància de la qual és evident.
El prestigi de Gandhi al qual com-
munment s'anomena «el sant» és molt
considerable.
En la seva darrera estada al Jalalpur,
un centenar de dones de la secta de
Jainas, han fet vot davant de llurs sa¬
cerdots, de no comprar teles proce¬
dents de l'estranger durant cinc anys.
• La condemna del President del Con¬
grés Nacional senyor Nehru, a sis me¬
sos de presó, ha contribuït a excitar
molt els ànims.
El parlament francès
PARIS, 15.—L'Echo de Paris parla
del conflicte sorgit entre la Cambra i el
Senat a propòsit d'un article de la llei
de pensions. Aquest diari creu que Tar
dieu trobarà un text transaccional entre
les tesis de les dues Cambres evitant
que el conflicte pertorbi la situació po¬
lítica. Creu que l'acord vindrà abans
del diumenge, ja que aquell dia vol
Tardieu haver votat les noves rebaixes
d'impostos que han estat promeses.
La catedral de Iprès
BRUSSEL·LES, 15.—La catedral de
Iprès consagrada a Sant Martí i des¬
truïda durant la guerra ha estat reedifi¬
cada havent se celebrat la inauguració
del temple, si bé d'una manera oficial
no serà inaugurada fins el mes entrant.
En les parets de la catedral serà po¬
sada una placa amb els noms dels sol¬
dats britànics morts en la defensa de
Iprès.
Compra d'un quadro
XICAGO, 15 —Es diu que una dama
molt rica d'aquesta ciutat que es troba
actualment a Paris ha adquirit el qua¬
dro de Rembrand dit «La joVa del ven¬
tall» que pertany a Lord Leconfield. La
senyora Nielson, que és el nom de la
compradora, ha pagat per l'esmentada
obra d'art 250.000 dòlars.
El detectiu més fi del món
VIENA, 15.—El
zek un dels més
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 15 d'abril de 1930
Cotons
Liverpool
Masos T. ant 0. av. 2n.Tlg. Tanca,
Gener . . . 8,16 8,10 00 o o^ 8,02
Abril. . . . 8.16 8,16 8,13 8,03
Maig.... 8,19 8,13 , 8,07 8,04
Juliol . . . 00 "lO to 00 8,11 8,07
Octubre . . 8,14 8,07 8,04 8.00
Vendes: 9 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n Tíg. S.r T!g.
Gener . . . 15,50 15,41 15,35 00,00
Abril. . . . 16,03 00,00 00,00 00,00
Maig. . . . 16,17 16,05 15,97 15,95
Juliol. . . . 16,15 16,05 15,97 15,95
Octubre . . 15,31 15,20 15,16 15,19
Desembre. 15,43 15,34 15,26 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Maig . . . . 00,00 00,00 00,00 2Ï03































Maig . . . . 118S lOS'/a 108 Va 109V4
Juliol . . . . ÎIIV4 IIIV2 11 P/o 000
Octubre . . 113^8 113-78 000 000
Xicago
Maig . . . . 108 107^ 8 107-''8 IO8V4
Juliol. . . . 10884 1087» 108Va 000
Setembre. . IIU4 111 '4 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . . 8,63 8,65 8,65 8,65
Juliol. . . . 8,33 8 32 8,32 8,36
Setembre. . 8,13 8,10 8,10 8,16
Desembre . 7,98 0,00 0,00 0,00
Gener: . . , . O'OO 0,00 0,00 0,00
CANVIS




CARRER DE BARCELONA, 26
UNÎC D1P03ÍT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMRTM 1 lERNlNlS
ÀCCc5SORi3. ftEPÀRÀCIONÔ I CANVIS
Laboratori Modern :-; Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 PtCS. ílOO Receptor n.® 2515 PieS. 375
t mi'!a»sa^e;xxja ^rsíff}!is*£ipvh^i¿% Éir;«9K«^íífds:cj%»Tmíiï>í4^^ s
EL NON-PLUS-ULTRA DE LES MÀQUINES ALEMANYES
4
ANTIGA CASA PALAU - Més ils50 anys d'existència
LA HERNIA
mitjançat el nou vendalge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmoilla a! cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (írencadura). No comprar cap altre vendaíge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la iVlercè), Barcelona
ÑoRes Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ ■ Barceiona, 9
Magatzem
arnb habitació, situat al carrer de Mont¬
serrat, cantonada al de Palmarola. Pot
utilitzar-se per botiga.
.Raó- Montserrat, 10.
Dormitoris senzills des de
» amb armari I?und. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »












Amb una sola màquina ^'TOMP'EDO^í model 6 i quatre
carros dels tamanys 240-320-450-620111™. tal com podreu veure
en el dibuix, podreu realitzar tots els trebalís en ia documentació
usual, nacional i estrangera










litis il nUil i mills FitlU i ilMitm
COMRETOES DE TRANSMISSIÓ
adquirir un ejemplar de ta
extraordinaria pubUcación
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUSECONÓMICS
TELÈFON 192 " Successor de RAMON SOTERAS - mataró
JOIEPIÀ - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUQCESSOR DE l'ANTISA — « CASA RECODER » — fundada EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
1'·n·· m iiiii i aiiu i híw iwiiiiii ma
MOBLES CLARIANA
Exposició [ venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, Î 7 A4 A TARÓ
Impremia Minerva <«» €• Barcelona^ 13
vos convida a examinar el producte de Pexperiència
de més de 30 anys de fabricació.
Representants excíus'us: ALBIOL GERMANS i RIERA S. L.
Passeig de Gràcia, 42 - BARCELONA
Lw*
li li ill fi li
Illlcitl ilÜIlitili
192!
ta msjof giAa dei turista, eun lOvanM
Hîîiararios, áeseripoiones ^ grsiiadm
lie i^amunantos, Kueeos, ÂrehlMa
£iiíicfOs póbiioos e históHcoe
Setfas ds toib ei Comereia • iudustrii
PlÀMO DE LÂ CAPiTAL »« «
SAPA CEUP80VíMClA EU CaOíffil
«SÍSALO DEL
fULm oneiAL SE U Exposicîôa
•n«uad*mwsl#«i UifocHk
20 M tocSe Eftpallâ
Sm Ubr^rtM y 1» C«»« ««lltof*
iRgi^ r Usa In^
ïsrsrriiisesiirî; ». A, .'"'r'- r-jsg
itmuUtes, 19 y i§- SitSUSiL^SA
SUCCESSORA DE
mHsereeBiteiiia
Impremta AIINERVA. — a ia seva botiga ven paper de cartes





Rag ' ¡2 Hatt
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flors, n." lô,eDlreBsol
wesjfeiiwe»*Pf5






Ea tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics. Creació de marques i
distintius, etc.
Moaa, 13 aililO TMi 211
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fístons; Albums de lletres; P»"
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
